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Capital. 2*50 mes 
Fuera . TbO trimestre 
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L a j o r n a d a d e a y e r f u é d i ? p o c a a c t i v i d a d 
Se rechazó duramente un ataque a Aravaca, ocupando 
nuestras fuerzas un puesto enemigo 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
3 D I A . 2 1 
Ejército del Rlorte Quinta División.—Tiroteos sin impor-
tancia, pasándose a nuestras lilas varios milicianos y pai-
sanos. 
Sexta División Fuego de cañón y de fusil. 
Octava División.—Asturias.—En San Claudio, se ha ocu-
pado un importante puesto enemigo, con gran dominio sobre 
las posiciones contrarias. Han efectuado su presentación va-
rios milicianos y algunos paisanos evadidos. 
División de Soria Un ataque enemigo llevado a cabo por 
dos veces, con "12 carros rusos, contra nuestras posiciones al 
Sur de Padilla de Hita, han sido rechazados con grandes pérdi-
das para el enemigo, cogiéndole 40 muertos y deshaciendo las 
concentraciones de Arroyo Badiel. 
Se desmienten una vez más las falsas informaciones del 
campo rojo sobre conquistas de pueblos. Los únicos que el 
enemigo ocupó son aquellos que por carecer de interés militar 
no estaban ocupados por nuestras tropas y otros, que. por su 
alejamiento de nuestras líneas, como le pasa a Cifuentes, no 
estuvieron nunca en nuestro poder. 
División de Avila Sin novedad. 
División reforzada de Madrid.—Sin novedad, pasándose a 
nuestras filas 8 milicianos. 
Ejército del Sur Continúa el temporal impidiendo las 
operaciones. 
Ejército del Norte.—Quinta y sexta Divisiones y Divisiones rfe 
Avila y Sori .—vin novcda-i. 
Octava División. —Se cog ió al enemigo un fusil ametrara-
dor v varios mu«-rt'^s. 
C iBrpo d? Ejército de Madrid.—Ataque a Aravaca rechaza 
do. Nuestras tr pas contra tacar n, ocupando un puesto 
eneinio; • c o g i é n d o l e 15 fusi -̂s y 15 muejt^s-
Ejérclto del Sur.Sin ru vedad. 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA POBLA-
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
3 t e i d ^ l ecó - f t^Udía 'haclo.fio.l 
Un convoy que vuela 
Tenerife E l Comisario de 
Guerra del gobierno de Valen-
ci ha comunicado que un con-
voy de 18 vagones, procedentes 
de Cartagena cargados con ma 
tenal de guerra, ha volado por 
fes ..res, a causa de una ex-
plosión. Se creeque este acci-
dente ha sido provocado por un 
acto de sabotage. 
Francia no contesta 
P a r í s — S e sabe que en el 
Ministerio de Negocios Extran 
Jeros ha sido recibida una ñor 
ta del gobierno de Valencia. 
Francia, teniendo en cuenta la 
marcha de las operaciones mi-
stares, no ha creido oportuno 
contestar. 
Rusia hace negocio 
Londres..—España, que an-
es de la guerra figuraba en 
os últimos lugares de las es-
Jadfsticas de naciones impor-
ladoras de productos soviéti-
cos ocupa ahora el tercer lu- ¡ 
gar. 
E l arículo que más se en-1 
cuentra en esas importaciones 
es el automóvil, que significa 
desde luego, material de gue-' 
rra. 
Disturbios en ¡a zona roja ! 
Valencia Fuertes núcleos, 
de milicianos rojos han tenido 
que intervenir en la provincia 
de Jaén, para reprimir serios 
disturbios que se han produci-
do a causa del último decre-
to del desgobierno de Valencia, 
disponiendo la entrega inme-
diata de todas las armas lar-
gas. De estos sangrientos en-
cuentros, han resultado 5 muer 
tos. 
Ya las ven duras de pelar 
P a r í s — U n a revista france» | 
sa publica la siguiente nota: | 
"El gobierno Largo Caballe-
ro está seriamente amenazado 
por las intrigas y disensiones, j 
cada día más acentuadas, entre 
republicanos y extremistas. I n 
dalecio Prieto es el alma de la 
conspiración". Afirma dicha re 
vista que el ministro rojo del 
Aire hace mucho tiempo que 
está convencido de la inutili-
dad de toda resistencia, y ha-
ce cinco meses que está soste-
niendo que hay que ponerse de 
acuerdo con el General F ran-
co. Parece que ahora van a pre 
valecer sus deseos, para lo 
cual asumirá la presidencia 
del gobierno, eliminando a Lar 
go Caballero. 
E n París y Londres, añade 
dicho periódico, hay diversas 
personalidades del gobierno ro 
jo de Valencia, encargadas de 
efectuar, de acuerdo con polí-
ticos franceses e ingleses, la 
iniciación de una intervención 
cerca del nuevo jefe del go-
dispuesto a capitular. Además 
sus representantes han sido 
autorizados para declarar que 
salvaguardarán el resto de las 
reservas áureas del Banco de 
Esnaña, obligándose a entre-
garlas a las autoridades na-
cionales. 
Dicha revisa concluye afir-
mando que diversas personali-
dades rojas han transferido 
sus capitales a Londres, colo-
cándolos alsrunos en las su-
cursales londinenses de los 
Bancos de Moscú. 
Apañados están en Francia 
París Continúan las huel-
gas por todas partes en F r a n -
cia, sin que el Ministro del In-
terior pueda resolver los erra-
ves conflictos que se plantean 
a causa de las excesivas pre-
tensiones de los obreros socia-
listas y comunistas. 
Mussolini terminó su viaje a 
Libia 
Roma Hoy ha terminado 
su viaje por Libia el Sr. Musso-
lini, que asisirá antes de em-
prender el viaje de regreso a 
Italia, a unas grandes manio-
bras navales, que tendrán lu-
gar en el Mar Tirreno. 
El foot-bali sigue apasionando 
Viena E l partido de fút-
bol que se celebraba el pasado 
domingo entre los equipos aus 
triaco e italiano, se produjeron 
abundantes incidentes, que al-
canzaron tal magnitud que hu-
bo de suspenderse cuando los 
austríacos tenían dos tantos 
por ninguno los contrarios. 
Discursean los comunistas 
París Se han celebrado 
los funerales por las víctimas 
de los sucesos de Clichy. E l or-
den fué perfecto y delante del 
municipio fueron pronuncia-
dos varios discursos por los 
diputados comunistas. 
Las próximas elecciones en Bél 
gica 
Bruselas Continúan los 
preparativos electorales en los 
que Degrelle, lider del partido 
rexista, se multiplica por asis-
tir a todos los actos que se ce-
lebran. Los comunistas perse-
guen a Degralle, llegando a la 
agresión personal. 
E n un pueblo donde había 
pronunciado un discurso, al 
terminar le fué arrojado un ja 
rro de cerveza, pudiendo eludir 
el golpe y el mismo día, en 
otro pueblo belga, unos comu-
nistas le arrojaron un frasco 
de líquido corrosivo que alcan-
zó al lider rexista en el traje, 
saltándole una gota en un ojo 
pero Degrelle rápidamente su-
mergió la cabeza e nun cubo 
de agua avitando así los efec-
tos del corrosivo. 
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aviadores bolcheviques espa-
ñoles en París, hace constar 
que el ministro del Aire F r a n -
cés, Pierre Cot, no solo ha pre 
parado la entrada de matju&l 
de guerra y aviones, compra-
! dos por los rojos esoañolaí, ? i -
i no que también se ha ocupado 
de la venta a los bolcheviaues 
de aviones holandeses y checo-
eslovacos, siendo absoluLau'en 
te evidente una nueva viola-
ción del acuerdo de no in t í? -
vención. 
, 55 aviones franceses para (es 
rojos españoles 
j París "L'Echo de París*' 
cita en uno de sus últimos nú-
meros el nombre de una serie 
de jefes bolchev ques españole5* 
que desde hace algún tiempo 
residen en París. Según cier-
tos rumores el objeto de estos 
viajes es la compra de aviones 
militares, que para evitar con-
flictos interiores en Francia, 
se transportarán a España du-
rante las vacaciones parlamen 
tarias. 
Según dichos rumores, las 
compras efectuadas por los bol 
cheviques de Valencia se elevan 
a 50 aviones de bombardeo ti-
po Potez 54, y 5 Devoisin ar-
j mados con cañón, modelo nú-
mero 510. 
E l número de bolcheviques 
españoles aciualmente en Pa-
rís es considerable y entre 
ellos se cuenta 50 aviadores, 
un coronel y un teniente coro-
nel. 
VIGILAD TODOS E L (ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORES 
Disposición prorrogada 
L a Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado ha dispues-
to prorrogar el plazo señaiad^ 
en el Decreto-ley de 14 dai ac-
tual, para la presentación de 
declaraciones juradas de oro, 
divisas y valores extranjeros o 
españoles de cotización inter-
nacional, en la siguiente for-
ma: 
El término de cinco días se-
ñalado en el artículo 8 dal c i -
tado Decreto-ley se entienda 
prorrogado hasta el día 31 in-
clusive del corriente mes y el 
de 15 días se considerará am-
pliado hasta el día 10 del mes 
de abril próximo. 
Stalin recibe a dos literatos es-
pañoles 
M o s c ú — Oficialmente han 
manifestado qúe en Moscú han 
sido recibidos por el dictador 
soviético Stalin, dos literatos 
españoles bolcheviques. 
L a campaña contra el rearmo 
inglés 
Londres Sir Strafford re-
novó ayer, en un discurso, su 
llamamiento a los trabajado-
res ingleses para oponer una 
resistencia extrema a la polí-
tica de rearme del gobierno bri 
tánico. Los capitalistas ingle-
ses, dijo Strafford, se hallan en 
trance de miedo y en este tran-
ce están entregados a la clase 
trabajadora; los armamentos 
no pueden fabricarse más que 
por los obreros: si los obreros 
son bastantes buenos para este 
cometido, han de serlo también 
para tomar las riendas del po-
der. 
Nueva forma para impedir un 
discurso comunista 
París .—El gobierno francés 
concedió a un senador comu-
nista permiso para pronunciar 
un discurso en un banquete. 
Los componentes del Partido 
Social Francés, dolidos por ha 
bérseles prohibido a ellos un 
acto semejante, colocaron po-
tentes altavoces en la sala don 
de se celebraba el comunista y 
Doriot, jefe del Partido Soc^l, 
cuando comenzó a hablar el 
senador comunista, lo hizo éi 
también por medio de los alta-
voces, impidiendo que este pu-
diese hacerse oir, y obligánJ >-
le a suspender el acto, 
(Continúa en 4* plana) 
Payiní 2 
E D I T O R I A L 
E x e m p l o d e d o s m u e r t e s 
o h i s t o r i a d e d o s m e s e s 
(Artículo recomendado por 
él jurado calificador deÍDrcmio 
"Unidad" de San Sebastián). 
También entonces era la 
guerra. Más ín t ima y urbana 
pero diariamente sangrienta y 
dolorosa. Aquella guerra tiene 
la v i r tud del ejemplo. Aquella 
sangre dio la primavera. Por 
eso es altamente heroico seña -
lar la profecía del dolor en el 
mes de marzo, cuando el Gua-
darrama soplaba vientos más 
helados y m á s esteparios que 
nunca. Recibí una carta de un 
camarada encarcelado. Hoy 
tiene prestigio de documento 
profétioo. Acaba, él, fuerte co-
mo el Señor de las Batallas, 
con frase segura. "Y te juro 
por Dios que venceremos". 
Conseguí verlo en el mes de 
abril que, al entender del poe-
ta de Alexandre 
" sacaba huestes para Ir gue-
[rrear." 
Cantarada en la más alta 
guardia. Recibí mi oración de 
pólvora y Ave Marías . Y mi 
santo recuerdo a tu novia mo-
rena, María Teresa. 
Mes de ju l io en toda Nava-
rra. Y Castilla en viejas armas 
sacudidas de desvanes, i Qué 
hermoso alzar brazos y fus i -
les, mirando al cielo venturo-
so, como buscando alas y glo-
rias! Salió la Falange a la ca-
lle sin recato de policías . Ca-
mino de su justicia leal, de su 
servicio de la muerte y de su 
triunfo hecho alba. Todo fué 
heroico. Pero a mí me gusta 
acordarme de un camarada 
muerto en el Alto del León. 
Subía la Falange el monte á s -
pero de granadas y balas para 
clavar flechas y banderas. La 
promesa de Madrid era más 
clara desde arriba. Ten ían las 
centurias aspecto de an t iqu í -
simas huestes y unos ángeles 
trompeteros requebraban muer 
tes de diez v ocho años . Pero 
morir es fácil, desde el primer 
día en la Falange. Y como so-
mos camaradas de la mejor de 
las ambiciones también nos 
agrada realizar la mejor muer-
te. Algo así como buscarlo a la 
muerte costados originales. Y 
en la Cuesta del Alto del León 
había entre los ángeles m ú s i -
cos, una ocasión aérea . En Va-
lladolid me lo contaron y lue-
go lo he leído en alguna parte. 
Yo quiero hacer la glosa de 
aquel camarada que solicitó 
permiso para morir en el aire. 
Sin retoques l ír icos. Fué a s í : 
Montó en un aparato viejo y 
fué a buscar el choque con el 
avión enemigo. Y lo hal ló. Ha-
lló las dos cosas en la violen-
cia del estampido y en el epi-
tafio de humo que llenó la l i m -
pia tarde de íá Sierra. 
Sirvió muerte y encont ró 
gloria. En el primer ju l io fuer-
te que tuvo E s p a ñ a un cama-
rada demost ró con sangre ca-
si divina el teorema poético 
que pronunc ió José Antonio: 
El camino más corto entre 
dos puntos es el que pasa por 
las estrellas. i 
Yo estoy profundamente se 
guro de que los ángeles tebla-
ron y, como el pr imit ivo reta-
blo, por el aire existió mús ica 
dulcísima, en aquel ju l io fuer-
te y próximo el cuerpo de un 
camarada que fué conducido 
en manos angél icas por el a i -
re de la Sierra. Precisamente 
en el mes que 
"facía tornar los vinos de 
[amargas sa ines ," 
Dos muertes y una sola pro-
mesa. 
Aquella de marzo: y te ju ro 
por Dios que venceremos. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Rafael García Serrano I 
Natividad del Año T. 
(Publicado en "Arriba Es-
paña" el día 20 de diciembre 
de 1936.) 
Martes 23 de marzo de 1937 
Nadie contes tó . Pero los fa- ] 
riseos unos en su corazón, y ; 
otros cuchicheando entre sí, | 
d i scur r í an de este modo: Si 
decimos que era del cielo, nos 
va a decir: ¿ P u e s por qué no 
le cre ís te is? y si decimos de 
los hombres el pueblo nos va 
a apedrear; pues a Juan todo 
el pueblo le tenía por profeta 
Z P R O A 
P a t r o n a t o N a o i o n a l A n t i t u b e r c u l o s o 
Relación de personas que se nuel Rodríguez Ramírez, Qá 
han dignado hacer donativos | oeres, id . ; Vecinos de Sierra de 
de camas completas, cuya r e í a - | Fuentes, Cá'ceres, i d ; D. Bla 
ción remite el Presidente deL Sierra Rodríguez, Valladolid 
Patronato desde Valladolid: j id . ; D. José María Martín Fer ' 
Fondos de calamidades de - nández, Valladolid, id , ; D Ri~ 
guerra. Córdoba, 20 camas,' cardo Martín Fernández, Va 
5.000 ptas; D. Emilio Prieto lladolid, id . ; Doña Eugenia 
Entonces" unoren nombre'd"e ^ ^ ^ ^ L ^ f ^ ^ \ ?°bo* deAril laga,^ Valladolid. 
todos, para acabar, con aquel D. Ignacio González Puente,1 id . ; D. José María Urza, Panil León, id. D. Baltasar Ibán, ! piona, id. ;D. José Apesteguía 
León, id . ; Doña Delfina A l f a - j Sorozábal, Pamplona, id. ; Don 
geme, León, id . ; D. Jacinto Ca- , José Vila (Extranjero), lo ca-
sado, "El Globo", León, idem; mas, 2.500; Doña Juliana V i -
D. Pablo M. Hernández y se-j llán, Valladolid, 1 cama, 250-
ñora, León, id . ; D. Baldomero : Doña Feliciana Aspe, Viuda de 
Lobato, León, id . ; D. Enrique j Luis iVguirre, Pamplona, ídem-
González Luaces, León, id . ; don i D. Telesforo Hurtado Merino' 
J e sús Trejo Quiñones, León, j León, id . ; D. Nicanor López 
id . ; Electra Popular Vallisole- | Fernández, León, id . ; D. Fran-
vergonzoso silencio, di jo: No 
sabemos. J e sús c ia \ó do nue-
vo sus ojos y les con tes tó : 
Tampoco yo os digo con qué 
potestad hago estas cosas. 
E l pueblo aplaudió al Pro-
feta. Los fariseos se comían de 
envidia. 
Libre J e s ú s por unos mo-
mentos de sus adversarios, 
propuso al puebló sencillo ^ tana. Valladohd. 6 camas 1.500 ; cisco Alfageme, León, id . ; don 
• pesetas; D. Julio Villen Sáez, j Pedro Martín Escudero y se-
L E O N 
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parábola de los dos hijos man-
dados por su padre a trabajar 
a la viña. -—Hijo, dice al ma-
yor, vete a trabajar a la viña. 
Y el hijo le contesta: No me da 
la gana. Después reflexiona y 
va. El m á s joven tiene mejores 
palabras y peores hechos. Je-
sús, maestro admirable en el 
arte de la oratorja, pregunta a 
sus oyentes: ¿quién de estos 
dos hizo la voluntad de su pa-
dre? El primero, contes tó a 
coro la mult i tud. 
Los fariseos volvieron a en-
tremeterse en el auditorio. Je-
sús dió otra nueva aldabonada 
al corazón de aquellos malva-
dos y expuso la parábola de la 
viña.Aquellos v iñadores cr imi 
nales que habían dado muerte 
a los criados de su señor y que 
hasta habían tenido la osadía 
de matar al mismo hijo here-
dero de su amo, eran ellos, los 
fariseos, corazones ruines, 
envidia personificada. 
Pregunta J e s ú s : ¿qué ha rá 
el Dueño de la viña a esos -la-
bradores cuando vuelva? 
La mult i tud, llena de odio 
contra aquellos homicidas, ex-
clama ené rg icamen te : Acabar 
con esos malhechores, y dar la 
viña a otros. 
El pueblo estaba entusias-
mado escuchando aquel d iv i -
no lenguaje. Entonces los fa-
riseos, sin saber ya qué cami- , 
no tomar para humillar a Je-
sús , le introdujeron en el cam- . 
po de la polí t ica. j 
r o b i e r n o c i v i l 
Las carnes frescas 
Al objeto de garantizar el 
buen estado sanitario de los 
productos cárnicos en fresco, 
especialmente los despojos de 
consumo público en poblacio-
nes distintas a las en que radi-
ca el Matadero en donde fufc^on 
sacrificados los animales a 
propuesta de la Inspección Pro 
vincial Veterinaria, dispone el 
Sr, Gobernador: 
Todos los despojos, para 
que puedan ser introducidos y 
vendidos en localidades dis t in-
tas a las en que se obtuvieron ! 
además de i r provistos de los 
requisitos ya establecidos en ; 
los Reglamentos y disposicio- I 
nes.vigentes, deberán marcarse i 
con un marchamo-precinto o ! 
sello de t inta indeleble o a fue- j 
go en distintas partes de los i 
Maestro, qué te parece; ¡ mismos, cuyas señales , además.j 
¿podemos nosotros, judíos , dar , de identificar'su procedencia 
el tr ibuto al C é s a r ? . garantizan su buen estado sa-
¿A qué me venís a ten- nitario, justificantes-de haber j 
lar, -hipócritas? Enseñadme la | «ido reconocidos por el inspec- 1 
moneda del tr ibuto. ¿De quién \ 
es esta imagen y la inscrip- | 
c ión? 
. .Del César, contestaron. 
—Dad a 
Dios, y al César lo que es del 
César. 
Pocos días quedaban a Je-
sús . Sus enemigos, cada vez 
más encarnizados, le tendían 
lazos en donde poderle coger. ^ 
Pero nunca como en estos ú l t i - j 
mos días de su vida mortal, j 
J e s ú s desarrollo su actividad . 
para confundir a estos h ipó- ^ 
critas fariseos. J e sús , el man- , 
so, el que perdonó a la adúl - ! 
tera, el que comió con los pe- '. 
cadores y publ ícanos, el que ^ 
convirt ió a la s amar í t ana , t ie- ^ 
ne frases dur í s imas para los 
h ipócr i tas . | 
Pasada la noche del Lunes 
Santo en Betania. el Señor, , 
rior y mirándolo todo, como 
dueño que era del templo, co-
menzó a predicar según te-
nía por costumbre. 
La mult i tud se apiñó a l -
rededor de J e sús , y, entre la 
gente sencilla, se escurrieron 
también algunos envidiosos fa-
riseos. 
Estaba Je sús hablando y uno 
del corro le interrumpe dicien-
do: Dinos, ¿con qué autoridad 
arrojaste ayer a los mercade-
res del templo? ¿Quién te ha 
dado a tí esa potestad? 
Je sús levantó sus ojos her-
mosís imos; los clavó escruta-
Declinaba la tarde del Mar-
tes Santo, y Je sús bajó a pasar 
la noche en compañía de sus 
amigos de Betania. 
Zorita 
PARA INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
L E Ó N m 
Pedidos: Gr^n Café Victoria 
8 
acompañado de sus discípulos, j dores en aquel fariseo y le d i -
se dirigió a la Ciudad Santa j jo : Yo te voy a hacer antes una 
de Je rusa l én . E n t r ó en el tem , pregunta: ¿De dónde era el 
pío del cual había arrojado a bautismo de Juan, del cielo o 
los profanadores el día ante-} de los hombres? 
J u a n P a b l o s y C 
FABRICA D£ EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda . P. Isla 21 
Te l é ionc 1170 
Fábr ica: Carretera Trob^io 
T e l é í o n o 1933 
Yalladolid, 1 cama, 250 pese-! ñora , León, id . ; Casa Vidal 
las; D. Ensebio Alcalde (hijo) j León, id.'; G-utiérrez y Gompa-
Yalladolid, id . ; Doña Ramona! ñía, León, i d . ; D. Francisco 
Sáenz, Vda. de Tejedor, Valla-{ M. Alonso e hijo, León, idem-
dolid, 2 camas 500 pesetas; i D. Emilio G. Miranda y señora 
D. Constantino Mateos, Va l la - ; León, id . ; D . Cándido Alonso 
dolid, 1 cama 250 pesetas. \ García, León, id . ; D. José G. 
Banco Castellano, Vallado- j Fierro, León, id . ; D. José Mo-
lid, 6 camas, 1.500 pesetas; ' ratiel, León, id . ; D. Vidal Fer-
D. Arturo López Argüello, D i - | nández y señora, León, id. ; don 
rector Gerente del Banco Cas-| Manuel G. Lorenzana, León, 
tellano, de Valladolid, 1 cama; idem; D. Baltasar San José Gó 
250 pesetas; D. Luis Alonso Ro ! mez, Valladolid, id . ; D. Senén 
dríguez. La Coruña, id . : D. Ma- Prieto, Valladolid, id . ; Exce-
lent ís imo Sr. GobernadorCivil 
de Alava, id . ; Sr. Presidente de. 
la Excma. Diputación de Ala-
va, 2 camas, 500 pesetas; Se-
ñor Alcalde del Exomo. Ayun-
tamiento de Alava, 2. 500 pese-
tas; D. José Capa, Director de 
la S. del Banco de España , V i -
toria, i cama 250 pesetas, Don 
Luis María ü r i a r t e , Vitoria, 
id . ; D. Florentino Bastida, re-
presentante de la Autoridad 
Eclesiást ica de V i t o r i a, 
id . ; D. Francisco Sanz Pérez y 
señora, Valladolid, id. 
D i r a t i v o s p a í r i é ' i c o s 
La maestra y n iñas de la Es-
cuela de Viñayo han entregado 
en este Gobierno Civil con des-
tino a la Suscripción Nacional 
del Ejérci to y Milicias 7,25 pe-
setas. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Mellanzo, 21,10 para 
el mismo f in . 
El maestro y niños de la es-
cuela de Borrenes 25 peseta^ 
para el mismo fm. 
Los obreros y empleados de . 
las Hulleras de Sab'V"' y ane-
xas importe de un día r,' l.aher 
del mes de febrero 3.867.90 pe-
setas para el mismo f in . 
Las n iñas de las escuelas de 
Sabero 43 pares de calcetines 
confeccionados por ellas mis* 
mas. 
El Director de las Hulleras 
de Sabero tres mi l kilógranios 
de carbón antracita con desti-
no a la Beneficencia de Valclf-
ras. 
Don Pedro Moratiel, párro-
co de J iménez de Jamuz, diez 
docenas de huevos con destine 
a los hospitales. 
La maestra y n iñas de la es-
cuela de San Vicente de Valdue 
za, cinco pares de calcetines v 
dos paquetes de tabaco para la 
Suscripción Nacionab 
El maestro y niños de la es-
cuela de Valle de Finolledo, 3° 
or veterinario del Ayuntamien 
to dé donde proceden, vendién-
ose, en úl t imo lugar, las por-
ciones de despojos en que es-
Dios lo que es de tén adheridos los marchamos 
o estampillado el sello, debien-
do los veterinarios, proceder 
a su decomiso, cuando no re-
únan estos requisitos. 
En donde se expendan al pú -
blico, además de los despojos, 
que se obtengan en su matade-
ro municipal, otros que proce-
dan de análogos establecimien-
tos, que funcionan en otros 
Ayuntamientos, deberán, tam-
bién, marcar aquéllos, antes de 
la venta. 
Excitar el celo de los inspec-
tores veterinarios para que i n -
tensifiquen las inspecciones y 
que inexorablemente, hagan 
cumplir las disposiciones v i -
gentes al objeto de evitar se 
pongan a la venta productos pesetas para el mismo f in . 
cárnicos que no reúnan las con 
diciones debidas. 
Con la mayor rigurosidad, 
se sancionará a los contraven-
tores. 
Los n iños y n iñas de la es-
cuela de Villaverde de la Chi-
quita, quince pesetas con des-
tino a la Protección de Meno-
res. 
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J ) o s h o r a s d e c e n t i n e l a 
h e c u e r d o s e n e l p a r o p to 
No voy a ocuparme 
valiosas cantidadees en géne-
ros y metálico a beneficio del 
Ejército y Falange cuya "cami-
sa azul" también él viste: que 
ahora ialla del Bierzo venía ofrecien- ' preciosa bandera de Falange y 
¿6 la vida que yo y mis cama- do sus cultos al Señor de los 
radas del Bierzo nos hemos Señores, hasta que la semilla 
llevado desde hace siete meses marxista, sembrada durante la 
por Soto de Sajambre, Oseja, , República, vino a extender sus 
yRiaño, donde algunos actual- i raices en mi querido pueblo; 
mente nos encontramos; pero ; raices que pronto vinieron a 
si quiero describir aquellas ho- producir abundantes frutos, 
horas qué nos pasamos de cen- , pero pésimos, 
tinela en las cumbres de estas | Salvajismo que se manifes-
montañas coronadas con núes - j tó en gritos de odio, en letre-
tros solitarios parapetos que ros infamantes y en burlas con 
son los hoteles donde nos to- j tra todos los que no habían po : 
mamos ricos cafés de fríos e I dido la Fe. No fueron menores 
insomnios. Aquí es donde el fa les frutos de destrucción; 
langista pasa sus horas más fe : pues Tegó una noche tráar.oa. 
lices y sus horas más tristes I [ Días antes de nuestro Glorio-
tristes si piensa en su soledad so Movim ínio) ei- iueu.: KPO 
si considera en su magnitud po de salvajes tuvieron el aUe 
la oscuridad de la noche, si 
piensa los sufrimientos que es 
tá pasando y los goces de la c i -
da de se priva. 
Pero todo esto lo convierte 
el buen "camisa azul' en dul-
ce alegría, porque piensa en el 
"más allá" de esta vida, y un 
momento, se transforma en 
"maestro de ascetas", pensan-
do en la realidad de la misma 
y comprende que no es más que 
un valle de lágrimas (co-
mo rezamos todos los días en 
la Salve) y muy pronto la fe 
en nuestra sacrosanta Reli-
gión, le trae a la memoria las 
verdades eternas y una eterni 
dad feliz que está muy próxi-
mo a conseguir, si tiene la 
grandísima suerte de morir 
por Dios y por la Patria. Y 
con estos se anima y se alegra 
y comprende que nunca fué 
más hombre que cuando car-
gado con el "fusil" se pasea a 
altas horas de la noche alrede-
dor del clásico "parapeto". 
En estos ratos de soledad 
vimiento de escalar la casa del 
párreo, para matarle, y, como 
no lo encontraban, saciaron la 
idea en destruir todo lo que pa 
dieron. 
Dentro de la casa, no queda-
ron ni crucial ios, ni cuadros de 
vírgenes, ni estampas- «le san-
tos, ni biblioteca, servicio de 
cocina y mesa, comestibles, y 
hasta un bocoy de vino cuyo 
contenido derramaron todo, 
absolutamente todo lo acribi-
llaron de balas de tal modo que 
ni un solo cristal quedó intac 
to. Esto y mucho más, hicie-
ron aquellos hijos moscoufilos 
en el pueblo de Santalla (Pon-
ferrada) y seguramente a es-
las horas habrán sido castiga-
dos por la Divina Providencia. 
Me he acordado también de 
uquel hombre que, por ser de 
uorazón recto y bueno y de 
ideales contrarios a los de 
aquellos vándalos, lo persiguió 
ron a muerte y lo pusieron pr i -
mero en la "lista negra" de los 
sentenciados a muerte no pue 
lo diga el tan prestigioso capi-
tán de la Guardia civil de Pon 
ferrada cuya amistad con él 
es recíproca, que lo digan los 
camaradas de la segunda lí-
nea que en el pueblo esán y 
nos contestarán además pre-
paró de tal modo que en ella no 
faltan ni radio, ni estufa, ni 
bancos, ni m^sa, ni biblioteca, 
retrato de nuestro "Ausente". 
Me he acordado por último, 
de aquella entusiasta joven, 
que con los brazos en alto y 
manos abiertas recorría las ca 
lies de mi pueblo gritando: 
Oiga; hermano, hermana, abue 
lo, ¿no hay una limosnita para 
los hospitales de sangre de la 
Provincia de León? y lloraban 
las mujeres y se conmovían 
los hombres ante aquella heroi 
I na de la "Cruz Roja" llamada 
María del Doctor Salgado, de 
la cual tengo imperecederos re 
cuerdos, por haber sido ella 
quien me inspiró la determi-
nación de abandonar todo y ve-
nirme al "frente" donde estoy 
muy contento. 
Y al llegar aquí pongo fin a 
esta sencilla narración exhor-
tando a todos mis camaradas, 
amigos y amigas, que se ale-
gren conmigo, pues y está lle-
gando el día en que volvere-
mos al paso alegre de la paz 
y ondeando nuestras banderas 
victoriosas. 
Inocencio Panizo 
cuántas veces me he acorda- í do ocultar su nombre; muchos 
do también de mi pueblo y de 
mí buena anciana madre, a 
qién dejé sola, triste y abando-
nada, porque mi ideal de falan-
gista no me permitía estarme 
tranquilo en casa cuando núes 
tra amada Patria peligraba. 
Yo me he acordado también 
de aquella antigua iglesia don-
de desde tiempo inmemorable 
el devoto puebieciilo de Santa-
lectores saben que me refiero 
a D. Antonio del Puerto él es. 
E l es quien desde el princi-
pio del Movimiento está traba-
jando por la Patria como un 
buen español, en retaguardia: 
E l se ha desprendido de mucho 
de lo aue tiene y está pronto 
a dar hasta su propia sangre, 
por nuestra España: él consi-
guió del pueblo y alrededores 
RESERVADO 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
F a r m a c i a ? 
A i m n de noche: de ocho 
la r. icbe a nueve de 1? 
mañana, 
Sr. Mazo P. del Conde 
¡ p a r a M a d r i d ! 
¡Ropas de abrigo de toda cla-
se, utensilios de cocina, et-
cétera, para Madrid! Pensad 
en el hambre y frió que pa-
san nuestros hermanos en 
Madrid. 
Mantas, colchas, ropas de 
cama, en general. Eso se ne-
cesita para tanta necesidad 
como habrá que remediar en 
Madrid, el día que entre 
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Se nos envia la siguiente re-
seña, con ruego de publica-
ción: 
Una vez lograda la organiza-
ción de la Cámara Agrícola en 
régimen de normal funciona-
miento, ha comenzado esta cor 
poración a relacionarse con el 
campo mediante interesantes 
publicaciones de divulgación y 
vulgarización de la técnica, des 
pués de realizar un laudable es 
íuerzo para vencer las dificul-
tades de edición en las actua-
les circunstancias. 
Y con una aspiración de lo~ 
giar la máxima eficacia, traía 
fiLora de completar esta o«>ni 
cen una actuación en «1 pió 
medio rural. A este fin SP orien 
tan los cursillos de Enseñanza 
Rural que se proyecta realuar 
varias localidades a med1.da 
que lo vayan permitiendo los 
medios de que se dispone 
E l primero de tales cursillos 
ha tenido lugar en Sahagún, 
con duración de una sem ma, 
y bajo la dirección del compe-
tente ingeniero agrónoiro y 
agricultor don Isidoro Aguado 
Smolinsld, auxiliado por el 
maestra nacional, directivo de 
la Cámara, don Fermín Rodrí-
j guez y secundado por el co-
rrespondiente personal subal-
terno. 
!- Ha constado esta enseñanza 
de nueve lecciones dedicadas a 
exponer la constitución del me 
dio de cultivo, funciones del ve 
getal, fundamentos del culti-
vo, ejecución de labores, apli-
cación de abonos, alternativas 
de cosechas, explotación de ár-
boles frutales, producción eco-
nómica de remolacha, intro-
ducción de variedades de trieo, 
de ciclo corto, porvenir del 
maíz, vida de los insectos, des-
arrollo de crintógamas, plagas 
del viñedo, preparación de se-
millas y conservación de gra-
nos. 
Todas las lecciones han ido 
seguidas de las correspondien-
tes prácticas de manejo de ma-
quinaria, análisis elementos 
fertilizantes y criptogamicidas 
preparación por los alumnos d 
de las fórmulas de terapéuti-
ca vegetal, reconocimiento de 
las nuevas variedades cultiva 
das y desinfección de semillas; 
la última práctica consistió en 
un ensayo de fumigación veri= 
fleado en la panera sindical. 
Las enseñanzas fueron com 
pletadas por unas interesantes 
proyecciones cinematográficas 
que, al mostrar detalles alec-
cionadores de los culitvos, y 
ofrecer una visión de conjun-
to del porvenir agrícola espa-
ñol, infundieron grandes alien-
tos a los cursillistas. 
Asistieron al cursillo treinta 
alumnos pertenecientes a loa 
sindicatos agrícolas de Saha-
gún y de Calzada, como socios 
o hijos de socios, predominan-
do el elemento joven, a pesar 
de la dificultad existente, por 
los trabajos extraordinarios 
que es necesario realizar para 
sustituir a los ausentes que lu 
chan por la Patria. 
E l domingo, día de clausura, 
asistió el Presidente y culto 
abogado, don Francisco del Río 
Alonso, que pronunció una 
gran conferencia sobre las fi-
nalidades de la Cámara Oficial 
Agrícola. 
E n medio de vibrante entu-
siasmo, terminó el acto con 
vivas a, España y al Caudillo. 
Los señores Del Río, Rodríguez 
y Aguado Smolinski recibieron 
muchas felicitaciones. 
Los comisionados de la Cá-
mara, después de inspeccionar 
los Sindicatos de la comarca, 
realizaron también la humani-
taria labor de visitar el hospi-
tal de Sahagún, acompañados 
por las autoridades, haciendo 
un donativo de la entidad en re 
cuerdo de la visita. 
E n vista del éxito logrado y 
la favorable acogida que ha te-
nido en la clase campesina es-
ta feliz iniciativa de la Cáma-
ra Agrícola, se celebrarán en 
breve los cursillos provectados 
en Valderas y Fresno de la Ve-
ga. 
Han colaborado al mejor lo-
gro del cursillo, con prestación 
de material, el Servicio Agro-
nómico de la Provincia y el de 
la Confederación .del Duero, 
por lo que es de agradecer su 
proceder. 
Asimismo es de señalar el 
celo mostrado por los presiden 
tes de los Sindicatos de Saha-
gún y de Calzada, D. Daniel 
Sánchez y D. Eulogio Carvajal, 
respectivamente, que han cum-
plido con acierto su misión. 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de la« personas de li 
B o m b o n e s , c a r a m e l o ^ v j 
d e t o d n s c l a s e s 
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incitaciones a la guerra 
en Francia 
P a r í s — " L e F í g a r o " hace 
observar que el destino de la 
polí t ica exterior de Francia es 
t á en difícil trance. Europa to-
m a r á la causa de Hitler con el 
mismo entusiasmo con que 
Francia tome la de los comu-
nistas. 
E l ú l t imo discurso de Tho-
rez, añade dicho periódico, no 
es otra cosa que una inci tación 
a la guerra c ivi l , pues por «tí 
naturaleza, tiende a provocar 
la guerra entre los pueblos, 
Thorez ha ofendido a gobier= 
nos extranjeros. 
Nuevos, tropas en Jerusalén 
i 
Londres La Agencia Reu- ' 
ter comunica de Je rusa l én que 
los ingleses han formado n ú e s - \ 
tras tropas motorizadas, com-
puestas de ingleses, á rabes y 
judíos . 
También se han constituido ' 
un núcleo de tropas de 700 
hombres, jud íos . Hasta ahora, 
los judíos han probado su an- ' 
t'Lud para la guerra en xa re-
taguardia; ahora tendraii que 
probarla en el frente. 
E l Komitern actúa en América 
Nueva York Ha sido crea-
da una sección americana es-
pecial del Komitern, a la ca-
beza de la cual ha sido coloca-
do el jefe de la sección secre- ; 
ta y un inglés, encargándoles ; 
de formar un grupo de espe- i 
cialista en provocar agitacio- . 
nes. También se ha acordado i 
que debe producirse una huel- | 
ga general en los Estados U n i -
dos. 
Teniendo en cuenta que la 
distancia entre Moscú y Nueva 
York es muy grande, se crea-
r á una sucursal en Amsterdam 
donde t r a b a j a r á n dos l íderes 
comunistas. 
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Hitler recibe al Mariscal de la 
Nobleza 
B e r l í n — El F ü h r e r - G a n c i -
11er, recibió el jueves pasado, ! 
al pr íncipe Adolfo, Mariscal do | 
la Nobleza alemana, que ha | 
presentado una información j 
de los trabajos realizados des- ! 
de el año 1933 por la Sociedad 
de la Nobleza alemana, cuyo 
fin es unir a esta nobleza el na- ¡ 
cional-socialismo. 
E l F ü h e r e r expresó su con- : 
formidad con los trabajos del , 
jefe de esta Sociedad. 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Las huelgas en América 
Nueva York En contra de 
las decisiones jur íd icas , que 
exigen la evacuación de las 
fábr icas Chrisleer, los huelgis-
tas las signen ocupando hacien 
do imposible el trabajo de 
150.000 obreros de la indus-
t r ia del automóvil , anunció 
la huelga general como protes-
ta contra la expulsión de va-
rios obreros. Esta huelga ge-
neral abarca r ía más de 100.000 
obreros. 
Cambios entre militares rojos 
Sevilla—Noticias de Valen-
cia dan cuenta de haber pre-
sentado la dimisión de su car-
go de jefe de las fuerzas a é -
!. reas, el general Martínez Mon-
je, y de haber sido destituido 
pasándole a la reserva, el ge-
neral Castro Girona. 
I 
Un barco marxísta español 
arde 
Salamanca El periódico 
"La Liber té" dice que el barco 
marxisa español "Campero", 
que conducía a Barcelona 
8.000 toneladas de carburan-
tes procedentes de Rusia, es-
tá ardiendo en los Dardanelos. 
No se conoce aún el n ú m e r o de 
v íc t imas . 
La Exposición mundial de Pa-
rís, aplazada 
Par í s "L'Echo de P a r í s " , 
dice que según noticias de 
gente competente, la inaugu-
rac ión de la Exposición Mun-
dial se ha aplazado hasta el 
día 22 de mayo, pero no dice 
de que año. Suponemos será 
de 1938. I 
3.G00 niños sin comer 
i 
P a r í s "Le F íga ro ' ' comu-
nica que el personal de los co- , 
raedores infantiles ha declara-
do la huelga en un distri to pa-
risino, 3.000 n iños e s t án sin 
comer a consecuencia de esta 
huelga. 
E l mismo periódico man iñes 
ta que el gobierno ha prohibi-
do una fiesta infant i l . ¡ 
Declaraciones de Van Zeeland 
IVIaroto ha sido fusilado 
Sevilla.—Ha sido condenado 
a muerte por el tr ibunal popu-
lar de Valencia, el jefe de la 
columna roja de Andalucía, 
Maroto. 
En Burriana 
luchas entre comunistas y 
anarquistas, de las que han re-
sultado varios muertos y he-
ridos. 
En Valencia han abierto un 
curso para cubrir veinte pla-
zas de alféreces, 10 para inge-
nieros y 10 para administra-
ción mil i tar . 
Destituciones en Vleha 
Viena -El presidente fede-
ral , siguiendo la proposic ión 
del Canciller, ha relevado de 
sus funciones al ministro de 
Seguridad, asumiendo él mis-
mo tal cargo y nombrándose al 
Director de Policía de Vienaf 
Secretaria del Estado. 
En los círculos polít icos se 
diee que la dest i tución del m i -
nistro de Seguridad había/s ido 
acordada hace tiempo. 
Bruselas Con ocasión de 
una gran asamblea electoral 
que ha sido organizada por los 
partidarios del Presidente del 
Consejo Sr. Van Zeeland, que 
tuvo lugar el día 20 por la no-
che en Bruselas, estuvo pre-
sente entre otros el presiden-
te del Partido comunista bel-
1 ga y los dirigentes del movi-
con t inúan las j miento del frente popular. 
En un discurso pronuncia-
do por el Presidente del Con-
sejo, anunció varias reformas 
en el terreno económico, par-
ticularmente ciertas rebajas 
en los impuestos y concesiones 
en favor de las organizacio-
nes de ex-combatientes. 
A lo largo de su discurso, 
expresó su opinión sobre el 
curso de la polí t ica de la unión 
nacional. 
Buenas noches, señores . La 
i j a u r í a ma rx í s t a anda suelta y 
alborozada, corre y ladra, so-
bre todo ladra, y que manera 
j de ladrar. Es algo así como 
! esos perros que se pasan la v i -
' da encerrados y un día les suel 
tan para salir de caza y al ver 
i la escopeta, ladran, gritan, a l -
| borozan, es la manera que t ie-
nen de demostrar su regocijo, 
\ verdaderamente extraordinario 
I para tan poca cosa. Es la falta 
de costumbre. 
! Y lo notable es que todas las 
radios marxistas se muestran 
indignadas conmigo por que 
les he dicho la verdad, por que 
la verdad es lo que m á s ofen-
de a los marxistas y me lanzan 
insultos terribles, que preten-
den ser dur í s imos y recurren 
contra mí, a todas las infamias 
como hizo Burguete, que se 
despachó bien, ¡bien! demos-
trando su baja condición recu-
rriendo a los más groseros i n -
sultos pretendiendo manchar 
reputaciones inmaculadas. E l 
Sr. Burguete, es un perfecto 
marx ís ta , s invergüenza e i n -
digno de vestir el uniforme. 
Ya dije el otro día una serie 
de contradicciones en. que ha-
bían incurrido los marxistas 
en su alborozo; boy hablan de 
una ba te r ía enemiga que hizo 
luego respondiendo ellos con 
sus cañones , que con sus cer-
teros disparos alcanzaron a los 
nuestros desmontándoles y vo-
lando los polvorines y depósi -
tos de municiones y poco des-
pués , dicen, las ba t e r í a s ale- j 
manas hac ían fuego sobre sus 
antiguos dueños . ¿Cabe con-
tradicción mayor? De modo 
que con su fuego certero des-
montan las piezas, vuelan los 
polvorines y las piezas, de s - , 
pués de estar desmontadas y 
con sus municiones voladas, ' 
hacen fuego sobre nosotros. ! 
También dicen que después ! 
de audaz y rápida maniobra 
han ocupado Mosegazo. ¿ D ó n -
de es tá la audacia de esa manió 
bra? Mosegazo no estaba ocu-
pado por nosotros. 
Miaja ha hecho unas largas 
declaraciones a los periódicos 
y yo creo que Miaja, que no es 
capaz de estar hablando dos 
minutos seguidos ha encarga-
do a un amigo que le escribiese 
eso y luego lo ha dado a la ra-
dio como si lo hubiese discUni 
do él. Se ha restableai.lo, al pa- ' 
recer la a rmon ía en .ra Miaja 
y el Canallero, parece que pol-
la euforia de que gozan, a no 
ser que el Canallero se haya 
asustado de aquello de que 
Miaja iba a mandar los sóida-1 
dos a conquistar Valencia. L a ! 
"Gaceta" publica un suelto del i 
Canallero ordenando queden 
sin efecto las destituciones, es 
decir, que el gran Terubio ha 
sido repuesto en su cargo de 
Jefe del Estado Mayor marx/s-
ta. Para nosqtros esto es una 
alegría, por que con Terubio 
de jefe del Estado Mayor, la 
guerra para nosotros es miel 
sobre hojuelas. 
Según noticias de la radio, 
de esta tarde, a García Oilver 
y al Dr. Negrín les ha salido 
otro candidato para ocupar el 
Una vez sometidos, segura-
mente el General ís imo sabrá 
mostrar su benevolencia para 
todos, por que nosotros sabe-
mos perdonar y perdonamos y 
perdonaremos a cuantos sol-
dados, a cuantos militares o 
marinos vengan a nuestras fl> 
las mostrando su arrepenti-
miento sincero y leal. Todas 
aquellos que arrepentidos ven-
gan a nuestras filas sin estar 
manchados por crimines serán 
bien recibidos y a todos se lea 
pe rdona rá la vida y se les pon-
drá en libertad. 
Es necesario repetir esto por 
que hay muchos necios que se 
han dejado engaña r por la ca-
nalla marx ís ta , haciéndoles 
creer que nosotros asesinamos 
y matamos a todos los seres 
inocentes que cogemos. Nos-
otros no hemos bocho eso ja-
más , n i antes n i ahora, ni des-
p u é s ; nosotros no hemos llega-
do siquiera a detener a las fa-
milias, que gozan de completa 
libertad, de los marineros que 
se sublevaron asesinando a 
sus oficiales. Nosotros somos 
m á s humanos y cuando avan-
zamos ocupando pueblos, no 
puesto de Largo Canallero; | tiene nadie que hui r ; al con-
mejor dicho una candidata: m i 
"querida amiga" Dolores Iba-
r r u r i (a) "Pasionaria". Los 
comunistas y los anarquistas 
catalanes han dicho que no pue 
de sustituir a Largo Canallero 
más que la Pasionaria. Es pa-
go a sus mereoimienos, por í 
que ya esta lento el que tiene ! 
que tener para haber llegado i 
desde criada de 30 reales para 
todos los servicios en el vento- j 
r ro de Somorostro a la presi- 1 
dencia del consejo. "Amiga" 
Dolores, yo te felicito cordial- j 
mente y espero que lo has de i 
hacer mejor que el Canallero... 
Verdad es que tienes un gran 
amigo en Don Inda. j 
Parece que el complot que 
se ha tramado contra el Cana- . 
llero para quitarle la presiden-
cia, ac túa de director de or-
questa D. Inda, aunque, des-
pués de todo debe ser para 
D. Inda algo sencillo eso de la 
orquesta, pues ya fué corista 
de zarzuela. Parece que, con 
objeto de dar en los nudillos al 
Canallero trata de pactar con 
el General Franco, pero, nos- i 
otros lo hemos dicho ya m u - i 
chas veces, que no podemos 
pactar con gentes que no t ie-
nen nociones de caballerosidad 
i t rario, en nosotros encontra-
¡ r á n siempre apoyo y tendrán 
r áp idamen te alivio para el hám 
| bre que han sufrido entre los 
rojos. Ahí es tán los pueblos de 
| Málaga, donde llevaban 4 o 5 
días sin comer cuando nos-
¡ otros los ocupamos y nuestro 
; primer cuidado fué darles de 
! comer. 
Vengan, pues, todos los que 
quieran a nuestras, filas, que, 
repito, entre nosotros serán 
bien recibidos. 
Es para nosotros una noticia 
agradable la cantidad de deser 
tores de las brigadas interna-
cionales, que se van a sus paí-
ses hablando y no acabando de 
los malos tratos que les dan lo? 
jefes y oficiales rusos y fran-
ceses, que les obligan a i r al 
frente empujados por la pis-
tola y que les hacen objeto de 
toda clase do malos tratos. 
También , en chorreo constan-
te, van pasándose a nuestras 
filas milicianos españoles ro-
jos, y hoy, en los frentes de An 
dalucía lo han hecho unos ^O. 
Da cuenta a continuación 
de las operaciones del día y de 
la lista de donativos y termina 
su charla. 
E l comunismo en la India 
Losdres.—El diputado Hen-
ry Craik, declaró, en la Asanw 
blea Legislativa de India, que 
en los últimos dos años han 
entrado en aquel país, con pa-
saportes falsos, unos 50 comu-
nistas, especialmente instrui-
dos sobre; loa Métodos de la 
revolución de masas; 
M a e s t r o s : 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
I m p r e n t a C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Catcquesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2.,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcter, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 7» 
IMPRENTA CASADO - LEON 
SE NECESITA nodriza, de 
uno a dos meses de ciriánza. 
Informes; fíofef'Wden. 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mañscos v escabeches. 
Importación direrts 
d<» IAO r' inr inaJps puertOS 
Una perfecta, r áp ida , ga ran t í 
zada r epa rac ión en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R a m i r v r ? \ ^ x 1> i¿ f 1470 76 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
.54.) LEON • OVIEDO - GIJON 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el qne m á s dura lavanco, 
epresentante: EuíallO Alvarez 
Trobajo del Camino. ^73) 
R I P O L L 
Especialidades e léc trras 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te lé fono 1467 (65) 
Oar Ustení i 
Timtia Í IB carta Fraciss SCOIIIIIRÍCJÍ 
CID, 3 Teléf. 1013 LftO'N 
35 
Con mucha clientela, 
S e t r a s p a s a . 9 
Razón, en esta Adminis t ración. 
— m p R c 
Otra víctima más 
CECILIO GARCIA RUBIO 
Lo hemos sabido por una 
hermana de él, una monjita 
Martes 23 de marzo de 1937 Dáciia 5 
herui»110' " - — • ' — • — - — V J V , ^ . . , 
benedictina que, al entrar, ha- ¡25; Jo^é Aguado StnHinski, IO; 
ce pocos días, las tropas del | Andrés Edo, 25; EduaHo Gar 
glorioso Ejército español del cía Díaz, 10; Droj m ría Tone 
frente de Guadaiajara en el pue 
blecito alcarreño de'Valfermo-
so de las Monjas, pudo salir a 'María Luisa Kclríg jez Guisaso 
B A N D O 
Moliner, 10; Evaristo Lescún, 
ro, 5; Fernando Núñez, c; Enri 
oue Rodríguez Guisasrja, 15; 
libertad a pleno sol, perseguí 
¿a como alimaña repugnante 
hasta dichos inefables momen-
tos por el "gravísimo crimen" 
de consagrar a Dios su juven-
tud y su vida para rogar por 
todos en paz de claustro 
la, lo; Julián Fernárdez Diez, 
3; Félix Barthe y heimanos, 50. 
Hipólito Barthe y señora, 25; 
Filomena Q .intana, 5; Viuda e 
hijos de Martín Ambrosio, 15; 
Leoncia Custnllo, TOO; Alberto 
| Aller Iglesias. 5í Felipe Muñoz, 
Cecilio arcía Rubio, o Garci- | 5; Casa Matschana, Ô; Carmen 
rrubio, como él escribía, el jo-
ven escritor leonés, pulcro y 
sencillo de prosa, esperanza 
del periodismo, ya que se re-
velaba como un agudo y ágil 
"interviuvador", fué fusilado 
hace unos meses en Madrid. 
Por derechista, por "beato" 
por "fascista", por "carca" por 
el "horrendo delito de no po-
ner su pluma al servicio de la 
Bestia bíblica... 
Cecilio Garcirrubio, aquel | 
simpático y serio "botones" de 
la Telefónica leonesa, de hace j 
unos años, guapo, animoso, 
inteligente, que ya sé abría ca-
mino con juventud briosa, des- | 
de esfera humilde ha caido co-
mo un mártir más. 
Su hermana nos lo dice. Y 
nosotros, alma junto al alma 
la monjita de Talfermoso, 
ponemos también en nuestros 
labios el susurro de una plega-
ria por el arajpro. Aunque no 
cabemos si será él quien rue-
gue ya, ante el Trono de Dios, 
por nuestros pecados y mise-
rias. 
Carmelo Hernández 
P a r a S a n t a O l a l l a 
Suscripción en favor del pue-
blo de Santa Olalla^ ahijado 
de León 
Suma anterior 345 pesetas. 
Manuel F. Fierro, 5 pesetas; 
Juan Antonio Hernández, 5; 
Kestituto de Paz, 25; Consuelo 
Trapote, 5; Miguel Diez García, 
25; David Andrés, 25; Ismael 
Norzagaray, 15; Manuel Alvarez 
Fernández, 5; Pascual García 
Don Emilio Mola Vidal, Ge-
neral Jefe del Eiércr.o del 
Norteé 
HAGO SABER: 
Oue con objeto de facilitar 
el s-rvicio de recuperación de 
material de guerra y para evi 
tar los frecuentes abusos que 
se cometen, con perjuicio de 
los intereses grénerales dei 
Rjército, he dispuesto lo si 
guíente: 
1.° Toda persona, militar 
o civil , y E-uiiad de este or 
Zotes, 5; Manuel Gracia Fer 
nández. 5; Pedro Martín Escu-
dero, ^o; María González, viuda den que tuviera a;mas, muni 
de Miranda, 10; Baldomcro Lo- j ciones o cualquier otro mate 
bato, ico; Timoteo Morán, 5 ; r i a l de guerra cogido al '-ne-
Raimundo Alonso y 
ICO; José Moratiel, 2:; Carlos 
Rodríguez de Rivera, Goberna-
dor Civil de León, 50; Manuel 
Alvarez Barrientes, 5 
Total hasta ahera, 1.183 ptas. 
\ CAFE - BAR 
C o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 120 
La contratación da 
remo'acha 
En nuestra visita a la Sec-
ción Agronómica nos informan 
que ayer estuvo reunido el Ju-
rado Mixto Remolachero-Azu-
carero de la región y que fue-
ron aprobadas las normas dé 
carácter general para la for-
mal iz ación de contratos. 
El acuerdo más interesante, 
que se tomó fué el de utilizar 
parte del aumento de cupo que 
ha sido adjudicado a la provin-
cia por la Junta Técnica del 
Estado en extender el cultivo 
por nuevas zonas, que así en-
contrarán una nueva planta 
de cultivo remunerador. 
Parece ser que recibirán tal 
mejora en las vegas del Esla 
desde Gradefes, en las del Por 
ma desde Vegas y en el Pára-
mo con vistas a la instalación 
de una báscula en Villadangos. 
Felicitamos a los pueblos 
justamente beneficiados con es 
ta nueva fuente de producción. 
señora, 5 migo y que no hubiese sido 
faci itado por el servicio de 
recuperación, lo entregará in 
mediatamente a éste. Si el po-
se^ionario fuera a.gún Cuerpo 
militar o Entidad de ette ca-
lácter, lo pondrá en conoci 
miento dei Jete de aquel ser 
vicio correspondiente a la 
zona o Ejército de que forma 
parte, e; que, apreciando las 
circunstancias que concurran 
en cada caso, confirmará la 
oosesión o dará cuenta a la 
autoridad superior de quien 
dependa el Cuerpo o Entidad 
para que le ordene la entrega 
al servicio. 
2. ° Toda per ona o Enti-
lad q u e encontrase estos 
-fectos, está obligada a reco 
gerlos si le fuera fácil y en 
tregarlos a los encargados de 
a q u e l servicio, Gobiernos. 
Comandancias militares o de 
1 Guardia civil o a los pues-
os de es-te Instituto, y sino le 
fuera posible por su número o 
peso, a dar cuenta a las mis 
mas autoridades d e l lugar 
donde se encuentran. 
3. ° Estos Centros deberán 
dar parte de los efectos reco 
gidosaljefe de los servicios 
de recuperación del Ejército 
C( rrespor dien'e, para su cla-
rificación y destino ulterior, 
asi como también de los que 
no puedan recoger por sus 
propios medios, 
4. ° Se encarece a todas las 
.¿L "V 1 s o 
"J.A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsía solidísima Compañía, qut ha instalado las oficinas centrales 
'di su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios. Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica pui:*ualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pj'setas. Prima! 
tec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Pri ñas recaudadas en el extranjero en ly35i más de 54 millonef 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Subdirector para Le., n y su piovincia D. Lilis NorvertO Hernández 
Oficinas; Lefió^ VH^ 4 i(Z9s? R^'dán^ 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C ñ U Z D E L C A M P O , , 
i» S E V I L L A 
Oepósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1359 
4 i m o c e n d e C o i o r v i o l e s 
E x p o r f a c i ó n d e l e q u m b r e s 
Depositario de Conservas de péscado ALB( 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n i á l e z 
'.41 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12. LKC iN 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
HOY GRAN E X I T O 
Joe, excéntdco, con la 
mesa diabólica; Migueün 
y sfva, chowns parodis-
tas; los tres Henrys, per-
chistas. Artistas proce-
dentes del Orco Feijco 
y Americain Cirque, 
Café L I O N D'OR 
Sesiones de Varietés 
HOY • ÉXIT'J - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes 
Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Exito grandioso de 
Viuiuiia Carnier 
Estrella de la canción 
autoridades militares y civiles 
la obligación que tienen de 
proporcionar al Jefe de recu 
peración y personal, depen-
diente del mismo, toda clase 
de facilidades pira el cumpli 
miento de su misión. 
5.° Aquellos q e se apro-
pien efectos sin el control del 
servicio de recuperación, ¡-e 
rán considerados como auto-
res de ios delitos de des be-
diencia y hiuto, en la cuantía 
que sea valorado el efecto o 
efectos que se encuentren en 
posesión del reo, procesán-
doles por la jurisdicción de 
guerra. 
Valladolid, 14 de marzo de 
1937. — E l General Jefe dei 




El estado de esta suscripción 
en la provincia de León hasta 
el día 13 del mes presente es el 
siguiente, según neta de la'In 
tervención de este Ayunta-
m'e to: 
Total recaudado 1.495-̂ 40,76. 
Satisfecho h a s t a dicho d í a 
1.175.OOO. Existencia en caja 
3 0.640,76. 
Suscripción Pro-Fuerza Pública 
y Milicias 
Según se nos comunica, el 
estado de esta ¡-uscripción, has-
ta el día 13 del presente mes, 
es el siguiente, según nota de la 
Intervención de este Ayunta 
miento: 
Total recaudado 4.051.5^3,01. 
satisfecho h a s t a dicho d í a 
3.816 447,93. Fxistercia en caja 
235.085,08. Pendiente de pago 
235.085,08. 
Cinematográficas 
Ayer, en e! Alfageme: «Una mu-
chacha inolvidables 
Una producción distrib"ída 
Dor Exclusivas Select Films, 
que íi-ne como protagonistas 
H actores excelentés como 
Wil ly Forst, Dolly Hass, Pa-̂ l 
Horbiger y Theo Ungen; y 
que, a pesar de ello, no consi-
gue distraer del todo a lo lar-
go de su desárrol 'o; antes 
bien, peca de excesiva lenti-
tud y es p-¿ada. Algunas no-
tas cómicas de que está salpi-
cada no son bastantes a exi-
mirla de la categoría de plúm-
bea. 
Tiene por a;gumento !a le-
ve trama de un cantante sin 
centraía, y lo que es reor— 
— -in decisión y sin gracia, 
que por un embrollo, en el 
que toma parte una pizpireta 
colega, también sin empresa-
rio, logra a! fin formar pareja 
con ella y triunfar en una ope-
reta en que se alu le como 
«leit motiv» a 'a mfluen:ia 
del sol de Sevilla en el amor 
y en cuyo final apoteósico 
aparecen mujeres con man i -
1 as y unos toreros con trajes 
de lu;:es o cosa por el entilo 
verdaderamente peregrinos. 
Desarrollada a base de in-
teriores, ¡os es^e.iarios y la 
fotografía sor pobres. La mú-
sica de Ralph i i rv in , es agra-
dable y pegadiza. 
SE TRASPASA, urgente, por 
incorporación del dueño al Ejér-
cito S'K adór, tienda de comesti-
bles y bebidas. Razón, esta Admi-
nistración. 
PERDIDA cartera, conteniei clo 
150 TvsetfS, documentos. Gratifi-
*ár«se devolución en etta Admi» 
nislra< lón. 
tfAíÁR T O i V i E 
Ordoño ÍI, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
MUCHACHA, se necesita de 
30 a 40 años. Informes en 
esta Administración. 
i n d u s t r i a C a r b o n e r a 
RENUEVA, 17 
Teléfono 1453 
A s t i l l a s , A s t i l l a s A t i l l a s 
al t a m a ñ o apropiado para cocinas v ca le facc ión 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
118 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas v casos oulruriiícos de u r p c í i 
AVFMDA DEL PADRE ISLA 6 roí 
iOMERCIAL lüOÜSIfML PALLARES S. A. Leoi 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
A.rtlculos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz • Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
iSUlGíGEREMOS SU VISIII D COüSülí i OE PRECIOS 
Plaza de Santo Domingo, t 
L A G A F A D E OH O 
LENTES — GAFAS ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
O H D O Ñ O l í . 4 . — L E O N <¡o5 
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Homenaje a Alemania 
E l pasado día once tuvo lu-
gar en el Teatro de esta un 
hermoso festival organizado 
por F . E . en honor de Alemania 
la gran nación amiga de la E s -
paña nacionalista. 
Esplendente aspecto el que 
ofrecía el Teatro con un "lle-
nazo" y engalanado con gusto 
singular por las camaradas de 
la Sección Femenina. 
Comienza el espectáculo con el 
himno nacional que todo el 
mundo oye con el mayor respe-
to. 
Después habla el camarada 
Alberto Blanco por la Jefatura 
Local de Prensa y Propaganda 
haciendo una exposición del 
signiflaoado del acto, con un be 
lio canto a Alemania y presen-
ta a los camaradas que han de 
oyó infinidad de aplausos, 
sucederle en el uso de la pala-
bra. Estuvo afortunadísimo y 
A continuación el camarada 
Quintana, de. León, da lectura 
a unas magistrales cuartillas 
en las que compendia el pro-
grama nacional - sindicalista, 
las ane el miblíco anlaude en-
tusiásticamente en distntos mo 
mentos y acog-e al final con 
una gran ovación. 
E l camarada Vallejo hace el 
guión de las películas que se 
prnvpotan sepruidamente, con 
com^lnfo asrrado del público, 
manifestando en sus frecuen-
tes anlausos muchos más nu-
merosos en acruellos nasaies en 
que aparece la figura del "Füh-
rer". 
En P! infRrmedio habla el ca-
maríida Pohl^s. Jofe Provincial 
de Prpnsa y Prnnaíranda. Des-
envuelve admirablemente el 
programa dol nacional-sindica 
lisrnn pxfertdí^dose esnecial-
mentp pn ron sideraciones so-
brp alfnmo de sns puntos tales 
corno los nne nfpcfan a la enes 
tif'in soefnl. de Iq- tiprra v reli-
giosn. Nos erhorta a sesuir el 
elom^lo do Alemania nara que 
j^cnofííi vnelva . a alcanzar su 
prof(ST>if,n nrnridpza. Como los 
dem^q. psr-nobn al terminar 
un^ ff^n-n ovn^i^n, 
Y con el himno de Fal^nsre 
que. canta el mlhlieo. termina 
el neio. magnífico en todos sus 
aspectos. 
José iSnlafi HtiftPta 




para"/uxilio de Invierno" 
E l pasado día 17 se realizó 
en esta la cuestación del "Au-
xi' i de Invierno" y, como siem 
: nuestras camaradas de la 
Sección femenina demostraron 
su entusiasmo y su sacrificio, 
en pro de esta obra sin par, 
' única, que Falange Española 
| está llevando a cabo en toda la 
España liberada. 
También el pueblo de Ponfe-
rrada, que tanto aporta para la 
causa nacionalista, supo darse 
cuenta de la significación que 
j esta empresa de Falange tiene 
1 en cuanto aspira a dar a todos 
los niños necesitados lo que su 
hogar, por lo que sea, no pue-
de. 
No el éxito, que es palabra 
que ya no necesita emplear la 
Falanere. el llano resultado fué 
como tenía oue ser. A pesar de 
aue el día puede que sea en 
oíra ocasión m á s a propósito, 
la recaudación se pnede dar co 
mo por encima de las mil pe-
spfns, advirfiendo que el tipo 
dp. ]n anorfaeión es el resrla-
monfndo de treinta céntimos. 
Pipn merecen este primer 
dfa de Cppsfarirtn. las mu^bfi-
e>>as fnlf>nsrisf,ps dp P o n f f r r a -
dn. nnes han cumrdído asf su 
ñ^hpv por amor de Dios y de 
Nnocfro lopql dpi "Aiix^lio 
do T^vierrio" hn em^ez^do a ser 
nrrr»metido dp f o r ^ a portvpnipn-
f.p. parn rr îp PI SP̂ VÍPÍO dpi mis 
mo. no solnrnprtfp rpejnTtp. rom 
rtloin. ¡sírtn dp oh^oTnín nmhfpn-
-ni-no }n rrno pofí f?pc>f jnfido. 
fSprvicio local de P. y P.) 
E . Barthe Pasfrana 
Nariz. Garganta y Oídos 
Ex-avudatitp dpi Dr. T^nia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Tsla, 6. 
(53) Te lé fono ITIQ 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
u«bitiicioiiw» non •ocff» n«nfnrt 106 
Doctor M. García Busfamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de P^rís 
j Consu'tas-.DelOa 12y d e 4 a f 
S u S C r i b í O S a " P R O A IPlaza San Isidro, n.0 6, pral; 
De üflansHIa del Páramo 
Por un c ? í d o glorioso 
Se celebró el funeral por el 
camarada Baltasar Castellanos 
¡Presente! caído el 29 de octu-
bre en Puerto Ventana. Acu-
dieron las J . O. N-S. de todos 
los pueblos limítrofes, resul-
tando un acto en extremo emo-
cionante. Jamás vió el Páramo 
cosa igual. 
Después de un desfile gran-
dioso, en el que figuraban des-
de el flecha, que al ver pasar 
un coche grita alegremente 
¡Arriba España!, hasta el sexa-
genario, que, al oir la voz de 
la Patria, añora sus moceda-
des en el glorioso Ejército. 
Llegó la numerosa comitiva 
al cementerio, donde el cama-
rada Isidro Mielgo dirigió una 
patriótica alocución, explican-
do la frase "Nuestra Milicia es 
una Orden religioso-militar" 
porque tiene el mismo espíri-
tu que aquellos hombres de la 
España Grande, que al lado de 
una espada llevaban una cruz. 
E l entusiasmo enorme llegó 
a desbordarse cuando todos, de 
pie ante el sepulcro de nues-
tro camarada, brazo en alto, 
ejecutamos el himno-plepraria 
por los caídos y juramento de 
los crue aun viven. 
Nuestro pésame a la fami-
lia del gloriosamente caído y 
nuestro agradecimiento a los 
sacerdotes, autoridades, foras-
teros y mnebachas. aue con su 
espiritualidad y amor ayuda-
ron a dar realce al acto. 




Ha trasladado su despacho 
orofesional a su nuevo domici 
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso secundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
de 4 a 6 o? 
De Vega de EspinaFeda 
U n a b a n d e r a a l a 
G u a r d i a C i v i l 
Acto verdaderamente simpá-
tico ha resultado la bendición y 
entrega de la bandera que este 
Ayuntamiento ha donado a 
los her jicos representar tes del 
Benemérito Instituto de este 
puesto. 
Por su valor se hicieron acree-
dores a ella, ya que en su pro 
habla la actitud enérgica que 
siempre han sabido adoptar y 
últimamente por ser otros tan 
tos héroes de los que con un 
berroche de valoi difícilmente 
superable supieron librar en 
julio a Ponferrada de las garras 
comunistas, contribuyendo a 
restab'ecer la circulación entre 
Galicia, cantera de héroes, y 
.nuestro frente de Madrid. 
Presidido por las auto idades 
I de la localidad y con asistencia 
del capitán S i . Losada, teniente 
Sr. Sancho y comandante del 
puesto de Fabero Sr. Vidarte, 
los cuales quisieron honrar el 
acto con su presencia, se pro-
cedió, una vez bendita la glo-
riosa bandera por nuestro revé 
rendo párroco, a su entrega. 
La madrina, en sentidas fra-
ses, expresó la confianza de 
que, al donar la insignia repre-
sentativa de nuestra España, 
seguirían siendo como hasta 
ahora fieles y hon ados, dando 
ejemplo con su conducta de 
patriotismo y abnegación. E l 
. teniente Sr. Sancho, hl recibir la 
ofrerda, en emocionadas pala-
bras dijo qû - sus vidas esta' an 
ofrecidas a la Patria, y s:empre 
que ella las necesitara la darían 
sin regatf o, orgullosos de cum-
plir su deber en bien de España 
' y en honra del Instituto. 
Acto seguido hizo la entrega 
a nuestro comandante de ¡pues-
to Sr. Peñai rubia, y a continua-
ción se celebró un brillantísimo 
desfi'e de la Guardia ("ivil. que 
asistió al acto, fala-gistas y fle-
chas, siendo aclamado? por la 
multitud, que una vez más de-
mostró su sincera adhesión al 
glorioso Movimiento. 
" MARCELINO AL VA FEZ 
R A D I O T E L E F U N K ^ N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, AmpliBcadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS A L E M A E N S » . 
6 Tndprrrp^ricia. ,i — T F O V — T^-I^frno if\iA — A nar^sHo 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
I O ^ K h * * \ \ f 7 f « FUñ#»™ H ^ « W 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. que debemos obedecer . . . . 
A los faWnpdstHs el ñ por 100 de -^srni 
Auras coyantinas 
Ofrecimiento del ecTficur 
de! Casino 
E n Junta extraordinaria cele-
brada el día 19, se acnrdó por 
unanimidad, y en medio del nu, 
yor entusiasmo, ofrecer los her^ 
mosos locales del Casino, a la 
autoridad militar de la provin-
cia, por si los juzga utiliza bles 
para hospital de sangre, o de 
convalecientes. 
Coyanza ha sido un pueblo 
que ha prodigado sus entusias-
mospor la causa nacional: calla-
damente, sin anuncios ni bom-
bos de P.ensa, ha contribuido, 
en una medida quizá superior a 
sus posibilidades; todas las sus-
cripciones de tipo patriótico han 
sumado gran número dt pesetas, 
y, ahora, la Sociedad Casino, 
dándose perfecta cuenta de que 
todos IOÍ sacrificios d*» la reta-
guardia son pocos comparados 
con los que hacen núes ros her-
manos del frente, ha tenido ese 
rasgo simpático que la enaltece, 
y no se ha conformado con e! 
ofrecimiento .de los locales y 
enseres que constituyen el mo-
biliario, si no que ofrece, ade-
más, el importe de la cuota ex-
traordinaria de dos pesetas por 
cada asociado al mes, y el so-
brrante de las ci otas ordinarias, 
después de cubieitas las aten-
ciones de carácter obligatori). 
Así es como lograremos hacer 
una España nueva. 
PALACIOS 
Coyanza, 20 de marzo dt. 1937» 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . , 2 5 d o c e n a 
se aespact an en (85 
Iiu?veii3 Moo. rna. Cervantes, 3 
Hueverii v'^lduei/i. Padre Isla, 17 
De Sahagún 
R o p a s p a r a M a d r i d 
Con destino a M>dr¡d siguen 
llagando al depósito , e este 
Ayuntamiento ropas en abun-
dancia, de los pueblos del parti-
do judicial. 
De Bercianos del Camino en-
treg.ror 21 sábanas, 7 mantas, 
2 colchas, 6 almohadones, 2 
toh; Ibs y I cobertor. 
De Almanza han traído 53 
sábanas, 21 mantas, 4 colchas, 
20 almohadas. 44 Jm 'hadónos, 
1 colchón y 5 tohall;is. 
De Cea envían 67 sábanas, 
12 mantas, 5 colchas, II a.'mo 
had^s, 22 almoha iones y 7 
toh días. 
De Escobar de Campos man-
dón 2 camas, 1$ sabinas, 3 
mantas, 2 colchas, II almoha-
das, I almohadón, 4 clchones,, 
IO tohailiis y I cobertor. 
U T O - S 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
omercíal Industrial Pallares 
P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n e a , 8 L E O N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial ± ^ O JrC J L J I I 
P R O A Martes 23 de marzo de 1937 
de ̂ idiuxiidad 
Z Pág ina 7 
x] oumpHmiento pascual del 
Ejército y Milicias 
C o n t i n ú a celebrándose el 
mol imiento del precepto pas-
cad Por el E3érclt0 y MlllCiaS 
¿on edificante fervor. 
Ayer mañana han comenzado 
a efectuarlo las fuerzas del Re 
* iento de Infantería Burgos 
númexo 31 ^ la iglesia de San 
Francisco. Comulgaron u n o s 
trescientos soldades, q u e se 
«ce, carón al Sagrado Banquete, 
«reparados por el dig^o cape-
llán castrense, Teófilo Gar-
cía, con toda devoción. 
M É I O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
| Teléfono 11 3 0 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
• Don Mmuel Regueral, de 
León, 4 billetes de IOO francos 
y uno de 50; D. Manuel Gonzá-
lez, de Velilla de la Reina, un 
par de pendientes y dos sorti 
jas de plata (20 gramos plata); 
D.a Nazaria Cañón, de eón, 12 
monedas alfonsinas de 25 pese-
tas (96 gramos). 
D. Mario Rodríguez y seño-
ra, de León media onza, tres 
libras esterlinas y cuatro alfon-
sinas de 25 pesetas (69 gramos) 
(2.° donativo); D. Miguel Fer-
nández, de Villanueva de Ca-
rrizo, 3 monedas alfonsinas de 
2̂  pesetas (24 gramos) y un 
billete de 5° francos franceses; 
D. David Arias Arias, de San 
Román de los Caballeros, una 
moneda aifonsin 1 de 25 pese-
tas (8 gramos) y un par de pen-
dientes de oro (14 gramos). 
P a r a l a s M i i c i a s 
Tambores, cornetas, así co-
mo toda clase de instruinen-
tos de música y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, ios en-
con'rará en 
G a s a S a n J o s é 
Gana de Socorro 
El domingo, fueron cura-
dos en este benéfico estableci-
miento : 
Aquilino Granja de 10 años, 
que vive en la calle de las Fuen 
tes número 10, de una herida 
inciso contusa de tres centí-
metros de extensión en el ante-
brazo derecho, producida ca-
sualmente. 
José Pérez, de 50 años, do 
una herida inciso contusa de 
dos centímetros' de extensión 
en la cara dorsal y a nivel de 
la articulación metacarpofa-
lángica del dedo medio izquier-
do. Una vez curado, pasó a su 
domicilio en el inmediato pue-
blo de Navatejera. 
—Alejandro Várela, de 23 
años, soldado del Regimiento 
Infantería Burgos número 31, 
de una herida contusa de diez 
centímetros en el occipital y 
conmoción cerebral y fuerte 
contusión en el hombro dere-
cho, producidas por accidente 
de automóvil. Pasó al Hospital 
después de haberse calificado 
su estado de pronóstico reser-
vado. 
Antonio Nievana de 23 
años, también soldado del mis-
mo Regimiento, de una herida 
irregular en la región parietal 
y erosiones y contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, 
producidas en accidente de au 
tomóvil. Pasó igualmente al 
Hospital. 
— Purificación Fernández, de 
44 años, que vive en San An 
drés del Rabanedo, y que a 
consecuencia de una . caída se 
produjo un fuerte magullamien-
to en la región cervical. Su es-
tado es leve. 
—Valentín San Esteban, de 3 
I años, de una herida inciso con 
. tusa ê  el arco superciliar dere 
j cho, producica casualmente por 
juna caída. En leve esta o pasó 
ja su domicilio en Pérez (íaldós, 
| número 3. 
P a r a l a s F u e r z a s y 
M i i c i a s 
Donativos en espacie 
Santa Colomba de Curueño. 
—2.994 kilos di alubias pintas, 
un ternero, 3^3 kilos de alubias 
blancas, 2.674 kilos de alubias 
pintas. 
| Sabagún—1.800 litros de 
, vino. 
i Armunia. — IO paquetes de 
'• tabaco de 0,30. 
j Ayuntamiento de Valdcfres 
i no.—4 calzoncillos, 4 camise-
tas, una bufanda, 3 mantas, 2 
almohadones, ui colchón, 17 
' pares de calcetines, 2 cuellos y 
. una toalla. 
511 Sal, LEON 
Madrina de guerra 
La solicitan; los falangistas 
de San Marcos (Leóa), Daniel 
Borge, Secundino Caballero, 
Bernardo García Arias, Agustín 
Pérez, Gabriel López y Severi-
no Rodríguez y los de San 
Emiliano, Genuncío Gómez, 
Eusebio Benavides, losé Po-
mar, Manuel José Prí nos, Cons-
tantino Guerra, Clemente de 
Ce'iá y Constantino de Celis. 
C A S A F R I E í O 
^ ~" ' . . . Z l N o p a $ e i r s e 
jerseys,'1 rajes intt.-iores, ruantes 
Cz'-Uines, íí>.!fAnĴ >. To lo Je Un-
Nuevos sumarios 
Se instruye sumario por le-
gones por atropello de auto-
móvil; causadas a F'orencio 
Sanz Casado; por robo de un 
feloJ despertador y 95 pesetas, 
p1 el domicilio de Antolín 
García García; por robo y da 
Sos en una casilla del F. C tér-
mino de Chozas de Abalo, 
Central Eléctrica del Porma 
Tarifas aplicables a los pueblos de Villanueva del Conda^ 
do, San Cipriano, Villanayor, San Vicente y Secos de Por-
ma. del Ayuntamiento de Vegas del Condado, So'anüla, 
Villafeliz, Golpejar, Valdefresno, Corbillos, Veideiafuente, 
Arcahueja, Villaseca, Paradilla, San Feiismo, Villavénte, 
Santa Oaja, Santibáñez, Carbajosa, NavaMa, Santovenia, 
Tendal, Villacil , Villarboñe, del Ayuntamiento de Valdefres 
no, Vüiamoros, Viilaobispo, Rooiedo y Villanueva del Arbol, 
del Ayuntamiento de Villaquüambre, las tarifas &iaruientes: 
Tensión norma': lz7 voltio^. 
A L U M B R A D O 
Tarifa número I.—Por tanto alzado 
Una lámpara de 10 watios 2,00 pesetas al mes 
» » » 15 » 2.40 » > » 
» » » 25 » . . . . . . . . . . 3,00 » » » 
» » » 40 » . . • • 3 90 » » » 
> * > 60 v> • - 4 90 » » » 
P?ra lámparas de mayor consumo: Por ca la watio de exceso 
sobre 60 0,05 pesetas. 
Tai ¡fa númer 2.—Por contador 
Por cada kw-h consumido, 0,75 pesetas. 
Según la capacidad de la instalación, se cobrarán los si 
guientes mínimos mensuales; 
Mínimo 








Hasta 338 W 3,80 kw 
» 508 * 5,70 
> 846 » 9 70 » 
» 1.270 » 14 25 » 
» 1.623 > 19,50 > 
En ios abonos por temporada no superior a tres meses, 
podrán duplicarse estos mínimos. 
Tarifa número 3. Para tuerza motriz.-Por contador durante el día 
Hasta 100 kw-h consumo mensual 0,40 pts. kw-h. 
De 100 a 200 kw - » > 0,35 > 
> 200 a 400 » » » * * 
» 400 en idelantc > » . . . . 0,25 » 
Por cada kw instalado se cobrará al mes un mínimum de 
consumo de 15,00 kw h. 
Tarifa número 4.—Para riegos 
Regirá la tarifa número 0. En el caso de que en época de 
estiaje este servicio exigiese por sí sólo pon- r en marcha 
grupos términos o adquirir energía de otros productores, la 
tanfa será recargada en el 25 por 100 si proced- a juicio de 
Ja Delegación de Industria. 
Tarifa número 5 —Usos domésticos 
Hasta un amperio • 6 00 pesetas al mes. 
D e l a 3 > • 8,00 • al . 
Dá 3 en adelante por óontador. según la tarifa numero 8. 
Cuando el abonado no aporte el contador, lo facilitará la 
empresa, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto del 
Minis.erio de industria y Comercio del 13 de julio de 1936. 
Bembihrs.—5.750 kilos de 
galleta antrac.'ta. 
Soto y Amío.—4/7 kilos de 
patatas, 9 l de alucias pintas, 13 
aves, 15 kilos de cecina, 65 y 
' medio de tocino, 3 de chorizo.-. 
, y 491 huevos. 
Barjas y Trabadelo. —9.709 
kilos de patas. 
Camponaraya, — 2.400 litros 
de vino. 
Villar de Mazarife.-una galli 
na y 2 pichones. 
Laguna Dalga.—fCuadro ar-
tístico de Falange) 35 metros 
de tela impermeable. 
Barjas (Vrlafranca del Bier-
zo). —148 jer&eys, 5 pares de 
calcetines. 
Villablino.—16 jerseys, 297 
camisetas, 85 calzonci los, 123 
pares de calcetines y una ca 
misa. 
La Ercina. —31 pares de cal-
ceti íes, un jersey. 
Torre.—20.000 kilos de car 
bon antracita. 
Santa Olaja de la Rivera. 19 
kilos de patatas, 10 de alubias 
blancas, 23 de alubias pintas, 7 
de garbanzos, 108 de trigo. 
Sabero (Escuelas Manicipa 
les).— 7 pares de calceünes. 
Sahagún. — I.8SS litros de 
vino. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a t 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c s 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Una vez presentadas por los 
señores habilitados v aprobadas 
por la Secdón, se envían á la 
Delegación de Hacienda las 
nónvnas ordinarias / las de los 
maestros interinos { rovisiona-
les, correspondientf s al mes 
actual, y las de gratificaciones 
por Dirección de Graduadas, 
pertenecientes al primer trimes-
tre del año actual. 
—La Secció 1 envía al Recto-
rado de Valladolid el expedien-
te informado de D. Luis Anta 
Cabreros, maestro de Guísate-
cha, que solid a tres meses de 
licencia para asuntos propios. 
-—Por el Rectorado de Val a-
dolid ha si lo concedida la l i -
cencia reglamentaría para alum-
brr miento, a p.a Rosaura Pérez 
Alcoba maestra de Castrillo de 
Cepeda, y los cuarenta dí.is 
posteriores al alumramiento, a 
.a Asunción Martínez Martínez, 
maestra de Paradela. 
E l C u a d r o - a r t í s t i c o 
c h F a l a n g e 
Nos dicen que muy en bre-
ve comenzará el funciona-
miento del Cuadro astistico 
de Falange, que se propone 
crear una escuela gratuita de 
cultura teatral-cinematográfi-
ca, necesaria para el desarro-
lio de todas las actividades 
artísticas en León y provincia. 
Procuraremos dar más de-
talles a nuestros lectores. 
Los "'mpuestos que graven el cons'.nTio de energía eléctri-
ca, tanto del E tado corno municipales, serán de cuenta del 
abonado. 
Cualcuierduda sobre la aplicación de e-tas tarifas, será 
resuelta por la Delegación de Industria de León. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Este suministro se sujetará a las condiciones fijadas en la 
póliza modelo o ficial aprobado según Decreto del 5 de di-
ciembre de 1933, y a las sigiientes particulares .de esta Em-
presa: 
Utilización de la energía.—La energía objeto de este 
contrato será utilizada por el abonado en sus propias insia-
¡acicnes, sin que pueda ser objeto de cesióa o subarrieuuo 
alguno. 
Caractiristtcas de la energía.—Esta se suministrará en 
forma ce corriente alterna trisáfica a 220 vohius entre fase, 
o sea 127 entre fase y n íutro y 50 períodos i e frecuencia. 
Acometidas.—Strám de cuenta y propiedad de esta Em-
oresa, reservándose el derecho de exigir al abonado una 
indemnización proporcionada a la longitud de ésta cuando 
exceda de 20 metros. 
Instalaciones receptoras.—Serán siempre de cuenta y 
propiedad del abonado y estarán quietas al correspondiente 
Reglamento, reservándose la empresa el derecho de inspec-
ción y no autorizará la puesta en servicio en tanto no icuna 
las debidas condiciones. Tampoco podíán ser moditicadrts 
sin previa revisión y autorización de la Empresa. 
LimitacL nes.—Ño se autorizat á ningún contrato de sumi-
nistro de energía para receptv res monofásicos de más de 
LOCO watios ni se admitirán motores trifásicos con arranque 
en cortacircuitos de potencia superior a 3 kw h. 
Pago. — La energía consumida se facturará mensualmente 
y esta factura deberá ser pagada a su presentación en el 
domicilio dei abonado o dentro de los rinco días siguientes 
en las oficinas de la Empresa, aún en el caso de no encon-
trarlo conforme, '•in perjuicio de hacer la oportuna reclama-
ción, que de ser justa será atendida y su imp trii descontado 
del de la factura del mes siguiente. 
Impuestos,—Los impuestos creados y por crear que gra-
ven el consumo de energía eléctrica, serán de cuenta del 
abonado, considerándose la Empresa únicamente recaudador 
de los mismos. 
Servicios.—El servicio de alumbrado se efectuará sólo 
nocturno, desde la puesta a la salida del soi, y el de fuerza 
motriz y otros usos será diurno desde la salida a la puesta del 
sol, sal-o convenio especial sobre el abonado y la Empresa. 
La empresa se reserva el derecho de dar el servicio para 
fuerza motriz y otros usos a los abonados de cualquiera de 
los pueblos referidos, mientras que a juicio de és a ratificado 
por la De egación de Industria, no haya compensación en los 
gastos originados por el suministro de cada pueblo. 
Don Antonio Martín Santos, Ingeniero jefe de industria, 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento 
al articulo 83 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas 
de 5 de diciembre de 193 3, resultan autorizadas oficialmen' 
te las anteriores tarifas. 
V para que conste, a los efeetss de publicidad reglamentariosx 
extiendo la presente en L:6n^ a de marzo (k 1937> 
Martes Z3 üe marzo 19^7: r fri ü & 
«Oe id vida ieMteta 
Para la procesión de "ios ¡ O ~ ~ ' J : j i a i - i 
pasos» j S e s i ó n del Ayuntsmienlo 
Celebraron el Dominaro del A las siete de la tarde de 
Kamos su d-n . - i roimi^n 
anual los "papones" o cofra-
des de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. 
En la iglesia de Santa Nonia 
tuvo lugar la comunión gene-
ral que sirve de Cumplimiento 
ayer, se reunió la Gestora 
municipal, bajo la presidencia 
del Sr. Usoz. 
Aprobada el acta de la se-
sión anterior, se entra en el 
Orden del día 
Queda la Comisión entera-
Pascual, según es de tradición da del resultado de la subasta 
Se notó la presencia de mu- Para la pavimentación de la 
chos hermanos nuevos. 
En el Orfeón tuvo lugar la 
junta para designar braceros 
de las imágenes, etc. 
Se quiere que este año ten-
ga la procesión mayor relieve, 
debido en gran parte (y así lo 
esperamos) a la devoción y 
compostura de los "papones". 
Al frente de la comitiva y 
eranudando una costumbre an-
tigua, irá una especie de están 
darte llamado "crismán", el 
cual, con arreglo a dibujo del 
Sr. Torbado, ha sido confeccio-
nado en los talleres de los se-
ñores de Crosa, quedando una 
vez más pruebas de leonesis-
mo v generosidad, sólo han co-
brado la mano de obra, paga-
da por el cofrade D. Francis-
co Alvarez. 
El "crismón" se expondrá el 
Jueves Santo en Santa Nonia. 
M I G U E L D I E Z 
Registro Civil 
Nncnnientc s —Josefa Do'o-
res Alonso Band-ra, hija de 
Octaviano. obrero; Ma.ia Cas 
telln Garriga, hija de Francisca, 
jornalero. 
De j tinción es: Damián Frade 
O ivares. 
Semanas Santas Leonesas 
Con este título dió por Ra-
dio León el sábado una intere-
sante conferencia el cuulto sa-
cerdote, e investigador leone-
sista D. Aurelio Calvo. 
La extensión de la conferen-
cia, que resultó muy interesan-
te, nos obliga a no poder re-
producirla, pero trataremos de 
utilizar alguna cosa, en esta 
Semana Santa. 
calle del Paso, que quedó a 
favor de D. Manuel González 
Regueral en siete mil seis-
cientas novennta y nueve pe-
setas. 
Se conceden licencias a don 
Victorino Llamas para abrir 
huecos en una casa de su pro-
piedad; al Director del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
para el derribo de la casa pro-
piedad de esta institución sita 
en la Plaza de San Isidro nú-
mero 1, y a D. Bernardino Es-
canciano para realizar obras 
en otro inmueble de su pro-
piedad. 
Pasa a la Comisión de Ha-
cienda la factura de gastos 
ocasionados con motivo de 
una iluminación del Ayunta- , 
miento. 
Se aprueban las nóminas de 
bomberos, que ascienden a 80 ! 
pesetas. 
El Secretario que fué del i 
Sr. Obispo da cuenta de la in- ! 
tención de dicho señor de de- ; 
jar un donativo de 250 pesetas • 
para la Beneficencia. 
El Sr. Alcalde, da cuenta de 
haber recibido la visita del ca- | 
pitán Sr, Regueral, comunicán- ! 
dolé los deseos de que se ins-
tale la Requisa en el Mercado 
de ganados, y, en vista de esto, 
se accede a que se instale en la 
parte izquierda del mismo, i 
Domingo de Ramos 
en L e ó n 
El "Daínos-" en la caüe 
Bien comenzó la Semana 
Santa en León. El Domingo 
de Ramos fué un día de inusi-
tada devoción y de piedad 
honda, a juzgar por los sig-
nos exteriores. 
Hora temprana, y ya se 
i veían las iglesias llenas de 
fieles a fortificar sus almas 
con el Pan de los Angeles. 
También se quedan mu-
chos a recoger los ramos 
benditos que se reparten en 
casi todos los templos. Son 
muchícimas las personas, n i -
ños especialmente, que pasan 
con el ramito en la mano. 
La procesión en la Cate-
dral, a pesar de la falta de 
las airosas palmas, reviste 
gran solemnidad. 
Acude, bajo mazas, e I 
Ayuntamiento, que reanuda 
así la tradición. 
Por la tarde, y después del 
sermón del P. Justino de Fon-
salida la venerada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, salió de los Capuchinos 
tras de varios años que no re-
corría la ciudad la popular 
procesión del "Dainos". 
S e sien de la D iputac ión 
|EI Presupuesto provincial 
Ayer tarde, y bajo la presi-
dencia del Sr. Del Riego, se 
reunió la Gestora provincial 
con asistencia de los gestores 
Sres. Prieto, De Cos, Moreu, 
Alonso, Manzanares y Del Río. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, se entra en el 
Orden del día 
Queda enterada la Comisión 
del traslado de enfermos del 
Hospital de San Antonio Abad 
al de La Bañeza, como asimis-
mo el de Villafranca. 
Se concede socorro de lac-
tancia a Everilda González y 
Blasa Rodríguez, negándosele 
a Milagros Rodríguez por estar 
incompleto el expediente, 
i Se acuerda el ingreso en el 
manicomio de la demente Ma-
tilde Falagán. 
Queda enterada la comisión 
i del traslado de los asilados de 
la Beneficencia a Valderas. 
La Dirección de la Residen-
! cia de León da cuenta de la 
conducta y aptitud de los asi-
lados. 
j Se dió cuenta de la liquida-
ción del presupuesto del ejer-
ciciode 1936 y de la detallada 
Memoria que presenta el Inter 
ventor, en la que se refleja la 
situación económica de la Cor 
poración, en 31 de Diciembre 
pasado. 
i Se ha obtenido un aumento 
en la recaudación de cédulas 
tía de Jas mismas, resulta un 
superávit neto de 282.468,58 
pesetas. 
Los Ayuntamientos de la pro 
vincia adeudan por Aportacio-
nes forzosas del ejercicio que 
terminó en 31 de diciembre y 
anteriores,'749.351,70. 
Id. id. por impuesto cédulas 
personales en id id. 584.894 2ft 
Total, 1:334.245,96 pesetas. 
Termina la memoria seña» 
lando normas que, a juicio del 
que la suscribe deben seguir-
se para la buena marcha de 1$ 
Corporación. 
Se aprueba el Padrón de on-
dulas de Sobrado. 
La Diputación de Salamanca, 
da cuenta de una proposición 
de uno de sus gestores que so-
licita rija la tasa en el trigo en 
todas las provincias liberadas 
Se acuerda adherirse a la pe-
tición. 
Se acordó desestimar las ins 
tancias presentadas por don: 
Benito Izquierdo, en las que 
solicita se le reponga en SIL 
cargo, o se le siga el oportuno! 
expediente. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar se levanta la sesión. 
para que no interrumpa los | gregaba multitud de devotos 
mercados 
Y sin más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
P \ R A S i V i l I A 
sale camión día 24. Si le inte-
resa traer o llevar mercancía, 
¿vise Í 1 te 'éfono loor. León. 
D o n a t i v o s 
Don Felipe García Alvarez, 
en memoria del Excmo. Señor 
En sitio preferente, f igura - ' la cantidad Obispo D. José Alvarez Miran-
da, ha entregado en este Go-
bierno Civil la cantidad de 500 
pesetas para la adquisición ¿Q 
dos camas con destino al Patro-
rato Nacional Antitubeiculoso,, 
Un a l ó n i m o , por conducto 
del Sr. G- bernador Civil, ha 
entregado con deslino al tesoro 
nacional una moneda de veinte 
dólares ojo, otra de cinco pesos 
cubanos y otra de una libra 
esterlina. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Rioseco de Tapia, 1(5 
peseras con desli o a la suscríp-
ban en ella respondiendo a la p^supuesta, de 13.683,07 pe-
invitación que les fué hecha, setag. y> deS!pués de un estll„ 
e] camarada jefe provincial dio miimcioso del desenvolvi-
de Falange Española en fun- j mieTlto de la vida ec0T1ómica( 
clones, Raimundo Rodríguez 
del Valle, el secretario pro-
vincial, camarada Ceberio, el 
jefe provincial de Prensa y 
Propaganda y direcor de Proa, 
Joaquín Robles Castro y Quin-
tana, de P. y P. 
La piadosa comitiva con-
con velas, especialmente mu-
jeres. ¡Una lástima que los 






Total, 5.337,710,88 pesetas. 
GASTOS 
Presupuesto ordinario, pe 
setas, 3.230.055,47. 
la, 
hombres, en esta ocasión, ha- Créditos habilitados, 399.955,3 ción nacional del Ejército y 
V I C T O R I A D . P A S T O F 
Matrona Municipal y 
Sp^n1"" M t̂íTTiidfi'l" 
Hosp^riaíe embarazada» 
Calle de la Rúa, 27 
yan querido ser más que pro-
tagonistas espectadores de la 
comitiva! 
Claro que ésta, en la que f i -
guró la notable banda del Re- l 
gimiento, mereció los elogios 
de todos, y dejó satisfechos a 
los leoneses que hacía seis 
años no veían en sus calles, 
Resultas, 1.223.238,72; Cré- ¡Mdicias. 
ditos habilitados, 399.955,38. 
Total, 4.853.249,57 pesetas. |í 
El presupuesto refundido $ 
acusa un superávit de pesetas j 
714.089,23 pero, refiriéndose ^ 
ése al movimiento general de < 
las operaciones efectuadas du- > 
rante el mencionado ejercicio \ 
t 
bajo los balcones engalana- en las quefiguran partidas pro ^ 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en Caridrd por el alma de 
FL JOVEN 
C e l s o G a r c í a O s u n a 
que fal leció en León el día 23 de marzo de i Q j ó 
a ios 2 4 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus desconfolados padres, D . Aqni ' ino García y doña 
Vicenta Osuna; hprmanos, D.a Alaría, D.a Vicenta 
y ü . Manue Gi r t í a Osuna; hermano p o l í t i o , don 
Euge io Sánchez; líos, sobrinos y demás familia: 
A l recordar a fus amistades tan 
irist fecha les rti-gan le tengan 
p i w nte en sus (raciones, por loque 
íes quedaran muy agra^iCtd' S. 
de (. abo de Año , se celpbr-.rá mañana, 24, 
1) de S i n Marcelo, a la1? ocho 1 a mi en la ílt'^-'1- parri quiai 
de la m mana, y el mhmo día, a igual hora dará co 
mienzo un novenario en el ;.ltar de San José, en Ja 
iglesia de los PP. Agusti-os; el ,día 2 d^ abril, a las 
siete de la m^ 
de las Hervas de J sus 
nana, se i p ' icará una misa en la iglesia 
dos, la venerada imagen de 
Jesús Nazareno, en tal día. 
Imagen que, según es tra-
dición, llevaron, con noble or-
gullo, los garridos mozos de 
Corbillos de la Sobarriba. 
cedentes de subvenciones del 
Estado, para determinados ser 
vicios, anticipos de los pueblos 
interesados en la construcción 
de Caminos vecinales y otros 
conceptos, deducidas la cuan-
uve 
I N-M E N S O S U R T I D O E N 
PEPEZ GALDOS, 10 m LEON 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
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CARTF. l F R A D E E S P E C -
T A C U L O S para el martes 25 
de marzo. 
T e a t r o Ahageme 
A las 7 v media de la tprde, 
er.ir sfsiAn tíe cine señero. 
Programa Warner en es-
pañol 
La emotiva re lút i l s iilu1?fla, 
B a r r i o C h i n o 
Un film interesantísimo, in-
t' rpret rio pnr 
RT H T C H A T T E R T O N 
M <n iia, miércoles, ¿ las .-ie 
te y medí j e 1« tarde, la 
product ión hablada en espa 
ñol titidí-da, 
GANSTcRS DEL Alf?£ 
intcrpff tación de 
D U U G L S F A Y R B A S 
Ju > , s v Wrm-.s Sarito. 
no se celebraran sesiones. 
T r a t o Pmic ipal 
Gr^n s sión de cine sonoro, 
a las sie e y media tardt. 
Programa especial 
La pr ciosa y divertida pro-
ducción. 
U n a m u c h a c h a 
i n o l v d a b e 
Ur fdm ^me^o, interc^tado 
por D O L L Y HAAS. WVI L l . 
F O R T S y P Ü! HORBI-
G E R , primeras figuras del 
cine alemán. 
